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S ur l’océan Indien sud, la périodela plus favorable à la formationde cyclones tropicaux s’étend de
fin octobre à mai, avec un pic d’acti-
vité entre janvier et mars. La saison
2013-2014 a débuté le 21 novembre
2013 avec le baptême1 d’Alessia au
large de l’Australie et s’est terminée le
22 avril 2014, avec la disparition du
cyclone tropical Jack. Entre ces deux
phénomènes cycloniques, douze autres
tempêtes ou cyclones tropicaux se sont
enchaînés.
Bassin sud-ouest
En 2013-2014, dix tempêtes tropicales,
dont cinq cyclones tropicaux, ont cir-
culé sur le bassin sud-ouest de l’océan
Indien. En moyenne, le bassin connaît
un peu plus de neuf tempêtes tropicales
dont la moitié – soit entre quatre
et cinq – atteint le stade de cyclone tro-
pical (voir tableau 1). Cette saison
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Tableau 1. Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) sur l’océan Indien sud-ouest (phéno-
mènes ayant séjourné partiellement ou entièrement à l’ouest du 90e E).
* Bruce a été baptisé dans l’océan Indien sud-est avant de séjourner sur le bassin sud-ouest de
l’océan Indien. Il est comptabilisé dans les deux bassins.
Tableau 2. Dénomination des perturbations tropicales (vent ≥ 34 nœuds).
Sud-ouest de l’océan Indien
Tempête tropicale modérée
Forte tempête tropicale
Cyclone tropical
Cyclone tropical intense
Cyclone tropical très intense
34 à 47 nœuds
48 à 63 nœuds
64 à 89 nœuds
90 à 115 nœuds
≥ 116 nœuds
Vitesse moyenne
maximale du vent
sur 10 mn
Dépression tropicale modérée
Dépression tropicale forte
Ouragan ou cyclone tropical intense
Sud-est de l’océan Indien
cyclonique 2013-2014 s’inscrit donc,
comme la saison précédente, dans la
moyenne climatologique.
Mais les cinq cyclones tropicaux recen-
sés ont été particulièrement virulents,
puisque tous ont été classés intenses et
deux ont même atteint le stade de
cyclone tropical très intense (voir
tableau 2). Le dernier cyclone très
intense observé sur le bassin remontait
à janvier 2010 (Edzani).
La saison cyclonique 2013-2014 a été
relativement courte – moins de 4 mois
sur le bassin – avec un début assez tardif
le 16 décembre 2013 (baptême du
cyclone tropical Amara) et une fin pré-
coce le 6 avril (disparition de la tempête
tropicale Ivanoe). Néanmoins, en seule-
ment un mois, du 16 décembre 2013 au
1. Les phénomènes sont baptisés à partir du stade
de dépression tropicale modérée ou tempête tropi-
cale modérée (vitesse moyenne maximale du vent
supérieure ou égale à 34 nœuds).
2 janvier 2014, le cyclone tropical Bejisa prati-
quement à son pic d’intensité. © Nasa,
Modis/Lance.
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Image multi-satellites, le 22 décembre 2013, les cyclones Amara et Bruce (le plus à l’est, dont on distingue parfaitement l’œil), présents au cœur de
l’océan Indien, sont encore violents. Si Amara voit ses rafales faiblir progressivement (soufflant encore à plus de 160-170 km/h en son centre), Bruce s’est
renforcé avec des rafales avoisinant 310 km/h. © Météo-France DP/CMS.
16 janvier 2014, la moitié des phénomè-
nes de la saison ont été baptisés dont
quatre cyclones ! À noter qu’après ces
quatre premiers phénomènes, tous clas-
sés cyclones intenses (dont un très
intense), aucun cyclone ne s’est ensuite
développé durant le cœur de la saison
(entre mi-janvier et mi-mars), qui n’a
connu que quatre tempêtes tropicales.
Un seul cyclone a, de fait, été observé
après la mi-janvier, à savoir Hellen fin
mars. Mais quel cyclone ! Puisque
Hellen restera comme un phénomène
tout à fait hors normes, probablement
unique, tous bassins cycloniques
confondus (voir plus loin).
Côté répartition géographique, le canal
du Mozambique a connu trois systèmes,
baptisés Deliwe, Guito et Hellen.
La plupart des îles du bassin sud-ouest
de l’océan Indien ont été plus ou moins
touchées par des intempéries d’origine
cyclonique, mais il n’y a eu aucun
impact majeur : Rodrigues par le
cyclone Amara, La Réunion par le
cyclone Bejisa, l’île Maurice par la tem-
pête Edilson, Madagascar par la tem-
pête Deliwe et le cyclone Hellen – qui a
aussi influencé les conditions météoro-
logiques aux Comores – et Europa par
la forte tempête Guito.
Cyclone Bejisa :
alerte rouge
à La Réunion
Le mois de décembre 2013 a été marqué
par l’évolution de trois cyclones tro-
picaux. Amara, baptisé le 16 sur
l’océan Indien sud-ouest, et Bruce, ori-
ginaire du sud-est de l’océan Indien, ont
circulé conjointement sur le bassin.
Amara a atteint le stade de cyclone tro-
pical intense et Bruce celui de cyclone
tropical très intense pendant près de
36 heures. Bruce est l’un des cyclones
de décembre les plus puissants connus,
avec Bondo en 2006. Si Amara est passé
au large de Rodrigues, aucun des deux
phénomènes n’a néanmoins causé de
dégât.
Ce n’est malheureusement pas le cas de
Bejisa, 3e cyclone de décembre et de la
saison. En effet, Bejisa a circulé dès le
29 décembre sur le bassin. Le 2 janvier
2014, il est passé à proximité de La
Réunion, où il a causé de nombreux dom-
mages et la perte d’une vie humaine. Les
rafales ont atteint 178 km/h au gîte de
Bellecombe (volcan) et les précipitations
sur l’île ont été diluviennes (voir encadré).
Janvier 2014 a connu la naissance de
deux phénomènes. Le premier, baptisé
Colin, le 9 janvier, a atteint le stade de
cyclone tropical intense dans une trajec-
toire purement maritime. En revanche, le
second, la tempête tropicale Deliwe, a
circulé dans le canal duMozambique et a
touché Madagascar, où on compterait
deux victimes, puis le Mozambique dans
sa fin de parcours.
Après Deliwe en janvier, février 2014 a
connu successivement le 4, le 6 et le 18
les baptêmes des tempêtes tropicales
Edilson, Fobane et Guito. Si Fobane a
suivi une trajectoire loin de toute terre
habitée, Edilson est passé à proximité
de l’île Maurice et de La Réunion, et
Guito a circulé au milieu du canal de
Mozambique. Des pluies importantes ont
été relevées à Maurice suite au passage
d’Edilson.
27 novembre 2013, la tempête tropicale Alessia.
© Nasa, Modis/Lance.
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Passage du cyclone Bejisa
à La Réunion
Entre le 1er et le 3 janvier 2014, un an après le passage du
cyclone tropical Dumile au large du littoral ouest de La Réunion
(le 3 janvier 2013), l’île a été confrontée au cyclone tropical
Bejisa.
Cette fois, le météore est passé nettement plus près des côtes, à
environ 50 km de la côte ouest. Ainsi, le mur de l’œil de Bejisa a
frôlé La Réunion, transitant à seulement une dizaine de kilomè-
tres au large de Saint-Gilles, dans l’après-midi du 2 janvier 2014.
Plus puissant et passant plus près des côtes, Bejisa a eu un
impact plus important que Dumile mais sans rivaliser avec les
« grands » cyclones qui ont affecté La Réunion par le passé. La
Réunion est restée en alerte rouge du 2 janvier (10 h) au 3 jan-
vier (9 h).
L’épisode cyclonique Bejisa a surtout été marquant pour les pré-
cipitations tombées lors de la journée du 2 janvier 2014. Sur 2
jours climatologiques (du 1er janvier à 7 h au 3 janvier à 7 h), le
cumul maximal a été enregistré dans le cirque de Cilaos (1 197
m) avec 1 025 mm (soit 1 025 l/m2 en 2 jours). Les autres
valeurs les plus élevées se situent sur la route du Volcan (989
mm au cratère Commerson) et à la plaine des Chicots (959
mm).
Côté vent, ce sont les régions de l’ouest et du sud-ouest qui ont
été confrontées aux rafales les plus fortes en journée du 2 jan-
vier.
En cours de nuit de 2 au 3 janvier, avec le ralentissement de
Bejisa dans sa trajectoire vers le sud-est, ce sont alors les régions
nord et sud qui subissent leurs plus violentes rafales depuis le
début de l’épisode.
Dans les Hauts (au-dessus de 1 000 m), les vents cycloniques
(rafales > 150 km/h) ont été dépassés sur l’ensemble des sta-
tions de Météo-France disposant de mesures de vent ; la rafale
maximale a été observée au gîte de Bellecombe à 17 h 21 le
2 janvier (178 km/h). En termes de vent, l’épisode Bejisa est le
plus significatif depuis Dina en 2002.
Cumul sur 2 jours (en mm) des précipitations provoquées par le
cyclone Bejisa entre le 1er janvier à 7 h et le 3 janvier 2014 à 7 h.
Rafales maximales en km/h au passage de Bejisa entre le 1er et le 3
janvier 2014. © Météo-France. Dans le rectangle grisé est indiquée la
valeur estimée du poste de Colimaçons du Cirad (Centre international
en recherche agronomique pour le développement).
* Gros Piton à Ste-Rose (181 m d’altitude) est un point de mesure non
représentatif de la zone pour le vent car situé sur un piton.
** Le vent au piton Maïdo (à 2 195 m d’altitude) est mesuré à une
hauteur non standard (5 m).
Mayotte et
Madagascar sous
la menace du cyclone
Hellen
Après plus d’un mois de calme, le futur
cyclone tropical Hellen, issu d’une per-
turbation tropicale en provenance du
Mozambique, a été baptisé au sud des
Comores dans la nuit du samedi 28 au
dimanche 29 mars.Hellen a ensuite pour-
suivi sa course vers le sud-est en s’inten-
sif iant de manière fulgurante pour
devenir un cyclone tropical très intense.
En 24 heures, entre les samedi 29 et
dimanche 30 en fin d’après-midi, la pres-
sion atmosphérique au cœur du cyclone
est estimée avoir chuté de 70 hectopas-
cals (passant de 985 à 915 hPa) : il s’agit
d’un rythme d’intensification exception-
nel. Hellen, qui est passé au sud de
Mayotte entre le samedi 29 et le diman-
che 30 mars, est vraisemblablement le
phénomène cyclonique le plus intense
observé dans cette zone géographique du
canal du Mozambique. Le cyclone a pro-
voqué une forte houle sur l’île de
Mayotte, avec des vagues de 4 à 8 mètres
sur le sud de l’île et des pluies marquées.
Sur la côte nord-ouest de Mayotte, à
M’tzamboro, on a relevé suite au passage
d’Hellen un cumul de pluie de 279 mm
(soit 279 l/m2) en 48 heures, soit à peu
près l’équivalent d’un mois de pluie. Dès
le 31 mars après son passage au sud de
Mayotte, Hellen s’est affaiblie extrême-
ment rapidement (de manière encore plus
drastique que n’avait été l’intensification
préalable, c’est dire !) dans son déplace-
ment vers le sud-est, avant de toucher
terre à Madagascar, au stade minimal de
tempête tropicale. On a relevé près de
150 mm de précipitations en moins de 48
heures à Majunga. Hellen aurait fait huit
victimes et plusieurs milliers de sans-abri
aux Comores, à Madagascar et au
Mozambique.
Enfin, le 4 avril, trois jours après la dissi-
pation d’Hellen, la tempête tropicale
Ivanoe est baptisée. Ivanoe a suivi une
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route océanique sans dommage avant de
disparaître et de clore, le 6 avril, cette
saison 2013-2014 sur l’océan Indien
sud-ouest.
Bassin sud-est
En 2013-2014, cinq tempêtes tropicales,
dont quatre cyclones tropicaux, ont cir-
culé sur le bassin sud-est de l’océan
Indien, pour une moyenne sur dix ans
d’environ six baptêmes annuels dont la
moitié atteignent le stade de cyclone tro-
pical (tableau 3).
Phénomène cyclonique de petite taille,
Alessia a été baptisée le 21 novembre
2013 à 390 km au nord de Broome. La
tempête tropicale a ensuite poursuivi sa
route pour frôler la côte nord-ouest de
l’Australie le 23 novembre avant de tra-
verser le golfe Joseph-Bonaparte et d’at-
terrir à environ 130 km au sud de
Darwin. Alessia a alors continué sa
course vers l’est à travers l’extrême nord
du pays pour venir s’éteindre dans le
golfe de Carpentarie sans faire de dégâts
majeurs. D’après le Bureau australien de
météorologie, Alessia est le premier phé-
nomène à toucher l’ouest du pays depuis
Annika en 2008 et même le premier sur
les régions du nord-ouest depuis Joan en
1975.
Moins d’un mois après la naissance
d’Alessia, c’est le futur cyclone tropical
très intense Bruce qui est baptisé sur le
bassin. Mais Bruce est rapidement entré
sur le sud-ouest de l’océan Indien, où il a
majoritairement circulé (voir plus haut
« Cyclone Bejisa : alerte rouge à La
Réunion »).
Toujours en 2013, le cyclone tropical
Christine a été baptisé le 28 décembre à
environ 280 km au nord-nord-ouest de
Broome. La tempête tropicale s’est
ensuite intensifiée pour atteindre le stade
de cyclone avant de toucher terre, le
30 décembre, entre Karratha et Port
Hedland. D’après le Bureau australien de
météorologie, Christine a été un large
cyclone accompagné de vents violents et
de pluies intenses, même à distance de
son œil. Au moment de son atterrissage,
des rafales de 172 km/h ont été enregis-
trées à l’aéroport de Roebourne. On a
relevé 133 km/h à Karratha et 130 km/h à
Port Hedland. Côté pluie, des cumuls en
24 heures de 168 mm àAbydos, 134 mm
à l’aéroport de Roebourne ou encore
123 mm à Port Hedland ont été constatés.
Après plus de trois mois de calme,
Gillian est devenu le premier phéno-
mène à circuler sur l’océan Indien sud-
est en 2014 et le quatrième de la saison
2013-2014 pour ce bassin. Gillian est
apparu et a, en réalité, séjourné du 8 au
10 mars 2014 dans le golfe de
Carpentarie (océan Pacifique sud) avant
de s’estomper, puis de se renforcer à par-
tir du 20 mars pour atteindre le stade de
cyclone tropical au sud de l’Indonésie,
dans l’océan Indien sud-est. Il a été le
cyclone le plus puissant de la saison sur
ce bassin, mais n’a pas touché de terres.
Enfin, c’est le cyclone tropical Jack qui
est venu clore la saison tant sur l’Indien
sud-est que sur l’ensemble de l’océan
Indien sud. Jack a contourné par l’ouest
et de loin les îles Cocos du 18 au
22 avril. Seuls ses restes qui ont touché
l’Australie le 26 avril y auraient apporté
d’intenses précipitations et causé des
inondations.
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Tableau 3. Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) sur l’océan Indien sud-est (phéno-
mènes ayant séjourné partiellement ou entièrement à l’est du 90e Est).
* Gillian est apparu et a séjourné d’abord dans le golfe de Carpentarie (océan Pacifique sud), puis
dans l’océan Indien sud-est ; il est comptabilisé dans chacun de ces bassins (Pacifique sud et Indien
sud-est). Bruce a été baptisé dans l’océan Indien sud-est avant de séjourner sur le bassin sud-ouest
de l’océan Indien, il est comptabilisé dans ces deux bassins.
Le cyclone tropical intense Hellen, à l’approche des côtes malgaches : image du satellite Meteosat 10, le 30 mars 2014 à 13 h UTC. La morphologie
d’Hellen est très compacte, la partie réellement active du système faisant moins de 200 km de diamètre, mais avec des vents excessivement violents
autour de l’œil d’un diamètre d’un peu moins de 40 km. © Météo-France DP/CMS.
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* Bruce a été baptisé dans l’océan Indien sud-est avant de séjourner sur le bassin sud-ouest de l’océan Indien (voir trajectoire n° 2 sur l’autre carte).
** Gillian est apparu et a séjourné du 8 au 10 mars 2014 dans le golfe de Carpentarie avant de s’estomper, puis de se renforcer à partir du 20 mars pour
atteindre le stade de cyclone tropical au sud de l’Indonésie, dans l’océan Indien sud-est.
1
Amara
Cyclone
tropical
16.12.13
23.12.13
2
Bruce*
Cyclone
tropical
17.12.13
24.12.13
3
Bejisa
Cyclone
tropical
29.12.13
04.01.14
4
Colin
Cyclone
tropical
09.01.14
15.01.14
5
Deliwe
Tempête
tropicale
16.01.14
18.01.14
6
Edilson
Tempête
tropicale
04.02.14
07.02.14
7
Fobane
Tempête
tropicale
06.02.14
14.02.14
8
Guito
Tempête
tropicale
18.02.14
22.02.14
9
Hellen
Cyclone
tropical
28.03.14
01.04.14
10
Ivanoe
Tempête
tropicale
04.04.14
06.04.14
11
Alessia
Tempête
tropicale
21.11.13
27.11.13
Nom
Type
Date de début
Date de fin
Tableau 4. Noms attribués aux dépressions tropicales et cyclones dans l’océan Indien sud-ouest en 2013-2014.
* Bruce a été baptisé dans l’océan Indien sud-est avant de séjourner sur le bassin sud-ouest de l’océan Indien. Il est comptabilisé dans les deux bassins.
Bruce*
Cyclone
tropical
17.12.13
24.12.13
12
Christine
Cyclone
tropical
28.12.13
31.12.13
13
Gillian**
Cyclone
tropical
20.03.14
26.03.14
14
Jack
Cyclone
tropical
18.04.14
22.04.14
Nom
Type
Date de début
Date de fin
Tableau 4 (suite). Noms attribués aux dépressions tropicales et cyclones dans l’océan Indien sud-est en 2013-2014.
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 Comores
Seychelles
Maurice
Réunion
Nouvelle-Amsterdam
Archipel des Chagos
Tanzanie
Mozambique
Madagascar
23
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01
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12
11
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0908
07
06
17
10
10
04
05
06
08
08
22
21
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09
09
28
29
30 31
14
14
22
2120
19
31
30
29
21
22
23
25
2624
11
11
100° E 110° E
10° S
20° S
Australie
Java
Timor
Mardie
Pardoo
Océan Indien
26
25
24
23
22
21
12
12
13
13
Les listes des futurs baptêmes sont disponibles
sur le site de l’Organisation météorologique mondiale :
www.wmo.int/pages/prog/www/tcp/index_en.html.
